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《研究室便り》
　本年度も様々なことがあった。小泉人気に陰りの参議院選挙。
戦争終結宣言をしたイラクで果てしなく続くテロ攻撃。日本人選
手が活躍したアテネオリンピック。イチローが年間最多安打で
84年ぶり大リーグ新記録を樹立。歴史は滞りなく進む。
　2000年4月に開設した本学科は、昨年の3月に初めて卒業生を
出し、本年度からまた新たな出発となった。加えて、大学院が4
月から開設となり、博士前期課程の院生5名を迎えることとなっ
た。11月には彼らの口頭発表会があり初めての“麦踏み”として
は有益なものであった。教育研究活動の一層の充実が期待される。
　振り返るにこの2年ほどは本学科の動きが急であった。開設4
年の締め括りに報告書を提出し、また新たな船出に改革案の提出
と、教育研究以外のところにやや精力を注がなければならないと
いうことが目立った2年間であった。その渦中に飲み込まれてき
た者としては、伝統のない学科とはつくづく間尺にあわないもの
であると感じた。その過程で感じたことはぜひ筆にすべきだと思
うが、今語るには早すぎるであろう。
　5年前、専任教員14名でスタートした本学科は、既に3名の先
生が退職し、来年度からは新学部に移籍のため更に1名の先生が
いなくなる。いなくなるということは寂しいことだが、時々学科
の発展には入れ替えが必要なこともある。新鮮な空気は学科の活
力になるからである。一昨年定年退職なさった女性の先生が「や
ることがあるので、ゆっくり老いてはいられない」と挨拶してい
た。こちらも何もしないで老いてはいられない。
　来年度から白山校地一貫教育に伴い、研究室が新設の西側校舎
に移る。これまで離ればなれだった研究室が一箇所に集中するこ
とになる。同時に皆の気持ちの集中も必要である。我々は新たな
気持ちで、学科を発展させていく決意である。（M．Suzuki）
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